










平成３０年度サマーステューデント(夏の体験研究)プログラム / JSPS サマー・プログラム報告会 
 / 日本を研究対象とする学生のための英語講習会 / 科研費説明会 / 秋季学位記授与式 / 
新ブランドロゴ運用開始 / 総研大公式ＨＰリニューアル / 秋季入学式  
平成３０年度テーマ型レクチャー & 学術資料マネジメント教育プログラム 
 





公開 /地域文化学・比較文化学専攻 オープン・キャンパス / 日本文学研究専攻 大学院説明会 
受賞情報 / プレスリリース / メディア等出演・掲載情報 / イベント情報 / お知らせ 
総研大  































と発表していました。【国立天文台 チリ観測所 / 















































































































































































・教授 神山 崇】 
 









































































タル集積回路（Field Programmable Gate Array: FPGA）を使った計測制御システム開発に必要な開発ツ
ールの利用法習得を目標に、実際に FPGA 評価キットと PC を用いて行う未経験者向け実習です。デジ











































す。【物理科学研究科 機能分子科学専攻・准教授 藤貴夫】 












写真１ 講義の様子 写真２ 教材のレーザー装置 




























写真２ 研究体験の様子 写真３ 竹入専攻長による特別講義の様子 
写真１ 参加学生と教員・在校生との集合写真 










































































9/21 地域文化学・比較文化学専攻 オープン・キャンパスを開催 
10/6 日本文学研究専攻 入試説明会を開催 
宇田川専攻長からの教育内容についての説明 
海外連携事業について説明する入口教授 
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 生命共生体進化学専攻 清古貴さん  









 遺伝学専攻 中沢信吾さん 
「森島奨励賞」「CSH-Asia ミーティングのポスター賞」「第 1 回 SOKENDAI 賞」を受賞 
【森島奨励賞】 
タイトル： “Dynamic mechanism of neural circuit refinement in neonatal cortex” 
ＵＲＬ： https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2018/09/information_ja/20180912.html 
【CSH-Asia ミーティングのポスター賞】 
タイトル： “Differential dynamics of cortical neuron dendritic trees revealed by long-term in vivo 
imaging in neonates” 
ＵＲＬ： https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2018/10/information_ja/20180426-2.html 
【第 1 回 SOKENDAI 賞】 
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 遺伝学専攻 永島崚甫さん 第 56 回日本生物物理学会年会「学生発表賞」を受賞 
【タイトル】 
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【論文情報】 
Irie N, Hiraiwa-Hasegawa M, Kutsukake N. Unique numerical competence of Asian elephants on the 






 京都新聞 夕刊「現代のことば」 
【掲載】比較文化学専攻・教授 吉田憲司 「遺伝的均質性と文化的多様性」 
【日時】８月２８日（火） 





日程 時間 イベント名称 URL 
実施専攻・ 
基盤機関 




































Event Calendar イベント情報 
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ⓒ2018SOKENDAI 
2018 年 11 月発行 
編集・発行 
国立大学法人 総合研究大学院大学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉山町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研大の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研大在学生が筆頭著者として
研究論文を出版する際、プレスリリースを行う場合は、総研大と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを行っておりますの
で、是非総研大広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学生・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是非お寄せください。 
研究論文を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究大学院大学」と表記いただきますよう、総研大の知名
度向上にご協力をお願いいたします。 
 編集後記 
９月号の編集後記にて、葉山に出没するウサギに触れまし
たが、なんと！葉山事務学生係の Y さんより写真をご提供頂
きました！！遠目からの写真ですが長いお耳が２本、はっき
りと見えますね。冬が到来する前に、是非もう一度お目にか
かりたいものです。ご提供いただき、どうもありがとうござ
いました。 
１０月も終わり、総研大は３０歳と１ヶ月になりました。
３０年という節目。これまでと、そしてこれからを考えると
いうことは、能動的に行うよりも、与えられることの方が多
いのかもしれません。この機会に、過去、未来、そしていま
を、自分なりに考えてみたいと思います。はい。 
（広報社会連携係 C.A.） 
